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L’Ctude  de  nombreux  puits  profonds  foncCs  dans l’intrusion  ultrabasique 
du Koua Bocca, en CGte-d’Ivoire, a permis de distinguer des sCquences 
d’alteration  variees,  tant hypogbes que superghes, des minCraux primaires 
principaux  et,  entre  autres,  des  olivines t des orthopyroxhes rCgulKrement 
associes  dans  trois  profils  profonds  d’une  quinzaine  de mkr s. 
Parmi  les stquences d’altdrations hypoghes de l’olivine ont CtC identi- 
fiees  les  transformations  partielles ou totales  en  orthopyroxène  accompagnd 
ou  non  de  magnktite  en  associations  symplectiques,  en  serpentine  aux  faciès 
variCs, en amphiboles  fibreuses ou prismatiques, en talc,  en  iddingsite,  en 
hematite  et  en un minCral phylliteux  de  couleur  jaune  vif  non  encore  deter- 
min6 avec certitude. La plupart de ces mineraux sont accompagnCs de 
mapetite syngknktique.  Plusieurs  types  d’alterations hypoghes peuvent  se 
pdsenter SirnultanCrnent  dans le même  Cchantillon et, même  souvent,  dans 
le même mineral. Les altCrations d’origine superghe de l’olivine mènent 
aux  hydroxydes  de fer ou B la nontronite  suivant  les  conditions  locales du 
milieu. 
Les  orthopyroxtsnes  originels  ou  provenant  de la transformation  des  oli- 
vines  peuvent se transformer 3 leur  tour en talc orient6  ou  non, en minneso- 
taite plus ou  moins colods, en trémolite associCe 3 la magnetite,  et  par altk- 
ration  supergkne,  en ontronite ou  en goethite. 
Un examen micromorphologique attentif permet gCnCralement de PR?- 
ciser, dans les cas de transformations compl5tes sans min6raux primaires 
dsiduels, l’origine @ridotique ou pyroxenite des mineraux secondaires 
hypogènes  et  supergènes. 
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